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ABSTRAKSI 

UDtuIc JlUIing1aIIbn kineJja bIyaY«lll daIam rIIIJ8b .memmangkml 
p!lIW~ dan daIam mmingblbdom p2ldapatan hctd upaya ~ diIakukan an~ 
Jain cJene1m nuringkBdom pelayanan pada Imnu yang datang sata bdPk blab ~ 
jup adalah JlUIing1aIIbn kineJja bIyaY«lll mgian ~ (mainkitdm). ~ 
cepat dan mnakin baik bIyaWllJl mmgoIab dan meoyajibn mabnan dan Dmluman 
)'IID8 dip:san old! IamU, maka Illmu akan merasa pullS dan kt::san baik ini ~ 
IIllmbuat ImnU setia prada Cofffee Shop \a'schJt S!llffit2,a pmdIIpatanya akan semakin 
nmjngbt . 
DaIam tuIisan ini akan dibobas lebib daIam ~ peran sata bIyawan 
daIam meningkaIbn p2ldapatan, ~ studi deskriptif pooingbtan kineJja pegawai 
maiQlcitd:nl daIam ~ mabnan dan minuman untuk IIlIlIlingkatkan 
pnlapatan di G;mkn Palace Hotel Surabaya. Banyak Jilktoc )'IID8 m:.mpengaruhl 
turunnya. kinmja IllIlinkitcllm. Secara umum dan siugbt dapat disebulbn biliW<! inti 
daTi pem»'''''Jaban t.urul;nya kineIja pegawai rnainkitcllm adalah kanni manajmlCll 
yang kunmg peduIi prada ~ opcmsiooal main lcitcl:im dantidak adanya rnOOia 
kmlunikasi )'IID8 eWif antam pegawai main 1citcl6l dan pibak manajemln Serta 
.Iebib buruk Iagi tidak ada cbmgan ~\2Ilbangan pibadil motiwsi pam pegawai 
rnainJcitcl6l untuk IllI.".IDpeIbIIiki kineJja yang beIdampak prada kuaIitas ~
kmyawan bpeda tmnu. Fasilitas qJeIlISiooal untuk kmyaY«lll (seperti tnilet, locker. 
~ bwbm dan ab:ibct Cook) yang Iidak IDIlI1lt'mIbi sIaDdart opaasional 
intl'.masimal bold babintang I2Ilpat seperti Garden Palace. Upaya untuk 
J1I!!IIIID88Iilangi Jcinerja yang manburuk secam umum dapat d.isimpulalam adalah 
deUSI'll !'I!I'D'b!rAn tl.!iuan-lujl.lllll manajmlCll tabadap kmyaY«lll operasianal dan 
kebedJlsilan bold daIam heru[.GaSi. . 
DidaJam pmeIitian ini penulis memOOhas masalab.. yairu: Bagaimana K.inerja 
kmyaY«IIl)OOd I.1IId beverage departemenl kbususnya kitchen daIam upaya pooingbtan 
pnlapablO bold '! dan apa Jcinerja dari kmyaY«lll 1citcl6l daIam upaya rneningkadom 
pnlapatan bold'! 
~ tl.!iuan untuk lIlt\II8eadJui ~ ptnllIllafll kmyawan 
depull:meu F&.B, kbUSUSliya lcil£hen, daIam usaha mmingkadom pendapatan hotel dan 
wtuk mengeCabni Jcinerja p:sawai main kitcllm. 
Di daIam pcoeliti:m ini lllI:Il@gunakan meIDde palIlditian kuali1atif deskriptif 
yairu dmgan JBl8nmp"Lm bebaapa Ifai yang be.mpa data-data. Untuk meogolah 
_-data IInIlbJt pe:ouIW ~ bebempa lIlkbnik yairu W8\WIlCIIIa tak 
beMruktur yailu __ ian&"'1D8 bertanya jawab cb\gan inlimnan dan mmt!8'mJrnn 
pcdIIIJlD waW8Dl1lll1l "'*"'8ai paMuan. Teldmik yang kedua adalah obDva.si pmtisipan
cia., II"'....... P"If.II'D'J'" 1angsung koo::mpat pmelitian. Tebik yang kdiga 
adaIab !11f.Igmabn dIhmm untuk menduIrung pmelitian.
D::r:tsm cI.mikian pemdis dapat mengeCabui bahW<I 'dalam IfiI'iilingbIbn 
ptii.laJ:etan di Krmma Coffile Shop, yang paling bmyak beapemn adaIab cook dan 
WIiIer di...,_ cook mEIIIIpUDyai aua bSltUtiri "'*"'8ai media pmgoIahan makanan 
)1III8.akan disajikan bpeda Imnu sesuai d....'8I'" sIand!Irt )11118 sWab dilmlubn, 
"""'mghD 1I'diIIm'&f ~media pdayanan Imnu dimm coj}i!eshop. 
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